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أثر  استخدام  أسلوب  حل  المشكلات  في   اكتساب 
طلبة السنة الأولى في جامعة عمان الأهلية لمهارات 
التفكير  الإبداعي   والتحصيل   في  مساق  الإنسان 
والبيئة
 hcaorppA  gnivloS-melborP eht gnisU fo tceffE ehT
 dna sllikS gniknihT evitaerC gniriuqcA no
-lA  fo stnedutS raey-tsriF yb sllikS tnemeveihcA
 dna namuH eht ni ytisrevinU nammA ayyilhA
 esruoC tnemnorivnE
هدفت هذه الدراسة التعرف إلى أثر استخدام أسلوب حل المشكلات في  اكتساب 
طلبة السنة الأولى في جامعة عمان الأهلية لمهارات التفكير الإبداعي  والتحصيل  
في مساق البيئة والصحة ..
  تّكونت عينة  الدراسة من  (19 ) طالبا وطالبة من طلبة جامعة عمان الأهلية المسجلين 
في  مساق  الإنسان  والبيئة  ،  حيث  تم  تقسيمهم  إلى  مجموعتين:  مجموعة 
تجريبية وضمت( 84) طالبا وطالبة، ومجموعة ضابطة وضمت (34 ) طالبا وطالبة.
وقد أشارت الدراسة  إلى النتائج الآتية :  
-  توجد  فروق  ذات  دلالة  إحصائية  بين  متوسط  درجات  أفراد  المجموعتين 
التجريبية  والضابطة  لصالح  المجموعة  التجريبية  في  الاختبار  البعدي 
لاختبار  التفكير  الإبداعي  في  كافة  المجالات  والاختبار  الكلي  .
-  توجد  فروق  ذات  دلالة  إحصائية  بين  متوسط  درجات  أفراد  المجموعتين 
التجريبية  والضابطة  لصالح  المجموعة  التجريبية  في  الاختبار  البعدي 
لاختبار  التحصيل  الأكاديمي   في  كافة  المجالات  والاختبار  الكلي  .
د. ختـام العنـاتـي
قســـــم الــــعـلــــوم الإنســـانيـــة 
جـــامــعــــة عــمـــان الأهــليـــــة
الكلمات المفتاحية:التفكير ، والتفكير الإبداعي ، وعلم النفس المعرفي 
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.ygolohcysp evitingoC ,gnikniht evitaerC ,gniknihT :sdrowyeK
 evitaerc gniriuqca no hcaorppa gnivlos-melborp eht gnisu fo tceffe eht gniyfitnedi ta smia yduts sihT
 era ohw ytisrevinU nammA ayyilhA-lA fo stneduts raey-tsrfi yb slliks tnemeveihca dna slliks gnikniht
 stneduts elamef dna elam 19  stegrat yduts ehT .esruoC tnemnorivnE dna namuH eht ni deretsiger
 otni dedivid era esohT .esruoc evoba eht ni deretsiger era ohw ytisrevinU nammA ayyilhA-lA morf
 lortnoc eht dna ,stneduts elamef dna elam 84 fo stsisnoc taht puorg latnemirepxe eht :spuorg owt
:stluser gniwollof eht nwohs sah yduts ehT .stneduts elamef dna elam 34 fo stsisnoc taht puorg
 eht dna puorg latnemirepxe eht neewteb sedarg eht fo egareva eht ni secnereffid lacitsitats tnacfiingis era erehT -
.tset latot eht ni dna sdlefi eht lla ni gnikniht evitaerc fo tsettsop eht ni puorg latnemirepxe eht fo rovaf ni puorg lortnoc
 neewteb sedarg eht fo egareva eht ni secnereffid lacitsitats tnacfiingis era erehT-
 puorg latnemirepxe eht fo rovaf ni puorg lortnoc eht dna puorg latnemirepxe eht
.tset latot eht ni dna sdlefi eht lla ni tnemeveihca cimedaca fo tsettsop eht ni
يتميز  هذا  الع�صر  على  ما  �صبقه  من  الع�صور 
بالتقدم العلمي الهائل في مختلف المجالات العلمية 
والتكنولوجية والاقت�صادية والفكرية ، حيث �صاعد 
هذا  التقدم  وانت�صاره  على  ات�صاع  نطاق  المعرفة 
و�صهولة  تداولها  بين  اأفراد  الاأمم  ب�صكل  مت�صارع، 
وات�صاع  اأبعادها  اإلى  خارج  حدود  الدولة  الواحدة، 
لذا ؛ فاإن تطور اأ�صاليب التدري�س وطرائقها اأ�صبح 
�صرورة  من  �صرورات  التعليم  الحديث  والتعامل 
مع  المادة  بطرائق  تربوية  لغر�س  اإك�صاب  الطلبة 
المهارات  الاأ�صا�صية  المطلوبة  بعيدا  عن  اأ�صلوب 
التلقين  وح�صو  المعلومات  الذي  يوؤدي  اإلى  ن�صيانها 
ب�صهولة . فالاأ�صلوب الذي يتبعه المدر�س عادة لتاأدية 
واجب معين لا يمكن تحديده، بل يجب على المدر�س 
اأن يكون حرا في اختيار الاأ�صلوب الذي يحقق منه 
مقا�صده  التعليمية،  وح�صب  المهارات  التي  يمتلكها 
المدر�س  وخ�صائ�صه  ال�صخ�صية.  ويقا�س  مدى 
نجاح  المدر�س  بقدرته  على  تزويد  طلبته  بالمهارات 
والمعارف  الاأ�صا�صية،  التي  تعمل  على  اكت�صابهم 
للح�صيلة  المعرفية  والمعلومات  الهامة  ومهارات 
التفكير،  التي  توؤدي  في  النهاية  اإلى  الاأهداف 
المن�صودة.اإن ع�صر التغيرات المت�صارعة يفر�س على 
المدر�صين  اعتبار  الﺘﺮبية  والتعليم عملية لا يحددها 
زمان  اأو  مكان،  وحاجة  �صرورية  لت�صهيل  التكيف 
مع  الم�صتجدات  الحالية  في  بيئته؟؟؟  (بيئة  من؟). 
من هنا  ُتعطى �صعارات  تعليم  الطالب: (كيف  يتعلم 
ويفكر؟)  اأهميه  خا�صة؛  كونها  تحمل  مدلولات 
م�صتقبلية في ﻏاية الاأ همية في التكيف  مع الم�صتجدات، 
وهذا  ي�صتدعي  تدريب  الطلبة  على  تعلم  مهارات 
جديده   وا�صتخدام  المعرفة  ٍفي  مواقف  جديدة  (4). 
ويرى م�صطفى (81) اأن التفكير هو اإحدى عمليات 
الن�صاط  العقلي  التي  يقوم  بها  الاإن�صان  من  اأجل 
الح�صول على حلول دائمة  اأو موؤقتة لق�صية معينة، 
وهو عملية  م�صتمرة في  الذهن لا  تتوقف  اأو  تنتهي 
ما دام الاإن�صان في حالة يقظة. وهو اأرقي العمليات 
العقلية  والنف�صية  التي  تميز  الاإن�صان  عن  ﻏيره  من 
الكائنات  الحية  الاأخرى  بدرجة  راقية  ومتقدمة.
ويو�صح بوب وا�صتان�س (2) اأن تدريب  الطلاب على 
كيفية التفكير ، وتعليمهم كيفية توظيف اأفكارهم في 
تطبيقات عملية في الحياة التي يعي�صونها، هو الذي 
يحفزهم على الانخراط في المواد الدرا�صية بكفاءة 
و�صوق؛ حيث  يعتبر  اأ�صلوب حل  الم�صكلات  الاأداة 
التي  تتيح  للفرد  فر�صة  تكوين  منهج  �صخ�صي 
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خا�س  به،  وت�صاعده  على  التكيف  مع  المعطيات 
الجديدة والتاأقلم مع الم�صكلات التي تعﺘﺮ�س حياته.
يعتبر   التعليم  من  اأجل  التفكير  اأو  تعليم  مهارات 
الاإبداع  من  الاأهداف  الهامة  في  تطوير  العملية 
التعليمية . لذا؛ تنطلق حركة تعليم مهارات الاإبداع 
المعا�صرة من افﺘﺮا�س مفاده اأن الاإبداع يمكن تعلمه 
وتنميته،  واأن  بالاإمكان رفع م�صتوى تفكير  الطالب 
الاإبداعي  من خلال  التعاون  بين  الاأ�صرة   والمدر�صة 
في  ذلك.  لـذا؛  فـاإن  البحث  الﺘﺮبوي  والنف�صي 
المعا�صر  يبدي  اهتمامًا  ملوحظًا  بمجال  تعليم 
الاإبداع،  حيث  اتجه  بع�س  الﺘﺮبويين  بالﺘﺮكيز  على 
تعلم  الاإبداع،  ليتمكن  الطلبة  من  ال�صيطرة  على 
اأمور حياتهم،  والتفاعل  مع  التطور  العلمي  الهائل، 
والﺜـورة  المعلوماتية  القائمـة  علـى  الاإبداع(62). 
عرف  تورن�س  (72)  الاإبداع  باأنه  عملية 
الاإح�صا�س  لمواطن  ال�صعوبة  والم�صكلات  والوعي 
بجوانب  الاختلال  وعدم  الان�صجام  اأو  النق�س 
في  المعلومات،  والعنا�صر  المفقودة،  ثم  و�صع 
الفر�صيات  وتخمين  الحلول  المنا�صبة  ثم  اختبار 
تلك  الفر�صيات،  فمراجعتها  وتعديلها،  ثم  اإعادة 
اختبارها  واأخيرا  تو�صيل  النتائج  للاآخرين.
اأما جروان (4) في�صير اإلى اأن التفكير الاإبداعي هو 
عبارة عن « ن�صاط عقلي مركب وهادف توجهه رﻏبة 
قوية في البحث عن حلول اأو التو�صل اإلي نواتج اأ�صيلة 
لم  تكن  معروفة  �صابقًا،  ويتميز  التفكير  الاإبداعي 
بال�صمولية  والتعقيد  -  فهو  من  الم�صتوى  الاأعلى 
المعقد من التفكير -لاأنه ينطوي على عنا�صر معرفية 
وانفعالية  واأخلاقية  متداخلة  ت�صكل  حالة  ذهنية.
ويرى  جمل  (5)  اأن  التعليم  الاإبداعي  يهدف  اإلى 
تح�صين  التعلم  والنمو  وت�صجيعهما  عن  طريق 
الن�صاط  الاإبداعي  الاأ�صيل  اأو  الن�صاط  القائم  على 
التعبير  الذاتي  -  من  جانب  اأولئك-   الذي  يجريه 
معلميهم،  اأو  اأنها  عملية  ت�صاعد  المتعلم  على  اأن 
ي�صبح  اأكثر  ح�صا�صية  للم�صكلات  والنقائ�س 
والﺜغرات  في  المعرفة،  واختلاف  الان�صجام، 
وت�صاعده  اأي�صا  على  تحديد  مواطن  ال�صعوبة 
والبحث  عن  الحلول،  والتكهن  في  �صياﻏة 
الفر�صيات  نحو  النقائ�س،  واختبار  الفر�صيات، 
واإعادة  اختبارها  مع  احتمال  تعديلها،  والخروج 
اأخيرا بنتائج جديدة يو�صلها المتعلم اإلى الاآخرين. 
ي�صير  كل  من  ويبنغ  وفيليب   (92)  اإلى  اأنه  يمكن 
تنمية  مهارات  التفكير  الاإبداعي  لدى  المتعلمين 
وتطويرها  من  خلال  برامج  التدريب  والممار�صة 
والتعلم، و تهيئة الفر�س والمواقف التعليمية المبا�صرة 
والمﺜيرة  والمحفزة  للتفكير،  التي  تتطلب  من  المتعلم 
ت�صغيل  ذهنه  فيها  ب�صكل  منطقي؛  لفهمها  اأو 
تحليلها،  اأو  ليبدع  �صيئًا   جديدًا  فيها،  وذلك  عن 
طريق بناء برامج تهدف اإلى تعليم الاإبداع ومهاراته. 
وهناك  مجموعة  من  المهارات  تلعب  دورا  هاما 
في  تنمية  التفكير  الاإبداعي،  منها:  (الطلاقة، 
والتنبوؤ،  والتفا�صيل،  والمرونة،  والاأ�صالة، 
والتحويل،  والت�صور،  والتنظيم،  والتحليل، 
والﺘﺮكيب  ،  والتقويم)  وهذه  المهارات  من  المهارات 
الهامة  في  تنمية  التفكير  الابتكاري(22).
اإن  اأ�صلوب  حل  الم�صكلات  يعتبر  من  الطرائق 
الهامة   في  تنمية  مهارات  التفكير  الاإبداعي 
وتمكين  الطلبة   في  اأن   يتعلموا   مفاهيم   علمية 
متطورة   وﻏير  تقليدية،  ويتحدى   البنى  المعرفية 
ال�صابقة  لديهم،  والاأطر  المرجعية  المعتادة  من 
خلال  طرح  م�صكلات  جديدة  في  مواقف  جديدة 
تجبر  الطلبة   على  ا�صتخدام   التفكير  المت�صعب، 
والتعمق  بالتفكير،  ومراجعة  المفاهيم   ال�صابقة 
لديهم  في �صوء ذلك؛  مما يوؤدي اإلى تنمية القدرات 
الاإبداعية، وتنمية الﺜقة بالنف�س، وتنمية روح المغامرة 
وحب  الا�صتطلاع  وال�صعي  لارتياد  المجهول(6).
ويعرف  الباحﺜان  كروليك  ورودنيك  مفهوم  حل 
الم�صكلة باأنه عملية تفكيرية ي�صتخدم الفرد فيها ما 
لديه من معارف مكت�صبة �صابقة ومهارات من اأجل 
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الا�صتجابة لمتطلبات موقف  لي�س  ماألوفًا  له، وتكون 
الا�صتجابة بمبا�صرة عمل ما ي�صتهدف حل التناق�س 
اأو  اللب�س  اأو  الغمو�س   الذي  يت�صمنه  الموقف  (4).
في حين  يعرف  الزﻏول  و  الزﻏول  (4) مهارة  حل 
الم�صكلة  بـ  «اأنها  حالة  ي�صعى  من  خلالها  الفرد 
للو�صول  اإلى  هدف  ي�صعب  الو�صول  اإليه،  ب�صبب 
عدم  و�صوح  اأ�صلوب  الحل  اأو  �صعوبة  و�صائل 
تحديد  الهدف  وطرائقها  اأو  ب�صبب  عقبات  تعﺘﺮ�س 
هذا  الحل  وتحول  دون  و�صول  الفرد  اإلى  ما  يريد».
ويبين  جمل  (5)  اأن  مهارة  حل  الم�صكلات 
هي  المهارة  الاأكثر  منطقية  من  بين  المهارات 
الفكرية  والاأ�صهل  اتقانا  من  بين  ال�صلوك  الذي 
يوؤديه  الفرد  .  لذا؛  فاإن  مهارة  حل  الم�صكلات 
تعتبر  اأ�صا�صا  لغالبية  المهارات  الاأخرى)).
وت�صتند  مهارة  حل الم�صكلات اإلى النظرية المعرفية 
التي تعتمد على مفاهيم البنية المعرفية للفرد، حيث 
تهدف  اإلى  تطوير  المهارات  الاأكاديمية  والعقلية 
للمتعلمين، والبنى المعرفية لهم  خلال قيامهم بالمهام. 
وترى النظرية المعرفية اأن حل الم�صكلات  يت�صمن 
معظم العمليات المعرفية، واأن ممار�صة الفرد لحل م�صكلة 
ما يتيح فر�صة تطوير العمليات المعرفية وتنميتها(1).
وي�صير  ف�صر  (32)  اإلى  اأن  حل  الم�صكلة  هي  مهمة 
تت�صمن عددا من المعطيات وبع�س المعلومات التي 
تمﺜل ال�صعوبات ، واأن لكل م�صكلة �صياقا خا�صا بها، 
وقد تكون العوامل الم�صكلة لهذا ال�صياق مبهمة،  وعلى 
ال�صخ�س الذي تواجهه هذه الم�صكلة اأن يجد حلا لها .
اإن حل الم�صكلات اإبداعيا يمكن الاأفراد و الجماعات 
من  التعرف  على  الفر�س  المتاحة  والاإفادة  منها 
ومواجهة  التحديات  والتغلب  على  ال�صعوبات، 
وي�صتخدم  بها  التفكير  الاإبداعي  والتفكير  الناقد؛ 
لاأن حل الم�صكلات بكفاءة يتطلب التفكير التباعدي 
والتفكير  التقاربي.  ولذا؛  فاإن  التفكير  الاإبداعي 
والتفكير  الناقد  يتكاملان  في  نموذج  حل  الم�صكلة 
الاإبداعي، حيث  اإن  التفكير  الاإبداعي  ين�صب على 
توليد علاقات ذات معان جديدة ومفيدة، ومن خلال 
هذا التفكير تدرك الفجوات والتحديات والم�صاعب، 
ويتم التفكير في احتمالات متنوعة وﻏير عادية (41). 
اإن  العلاقة  بين حل  الم�صكلات  والاإبداع هي علاقة 
متكاملة،  فحل  الم�صكلات  يت�صمن  الاإجابة  عن 
ت�صاوؤل  اأو  مواجهة  م�صكلة  اأو  اإ�صباع  حاجة  في 
موقف  يت�صمن  تحديًا  اأو  عقبة  اأو  يقدم  فر�صة. 
ويعتمد  البحث  عن  الاإجابة  على  خبرة  الطالب  او 
معلوماته ال�صابقة، كما اأن التحديات التي يواجهها 
في  الحياة  اليومية  ﻏالبا  ما  تكون  وا�صحة  وماألوفة، 
وين�صحب  نف�س  ال�صئ  على  الفر�س  المتاحه  (21).
وي�صير  العدل  و  عبد  الوهاب  (31)  اإلى  اأن  القدرة 
على  حل  الم�صكلة  تعتمد  على  عاملين  اأ�صا�صيين، 
هما:  التعلم  ال�صابق  وم�صتوى  الا�صتﺜارة.  وقد 
األحق  كﺜير  من  علماء  النف�س  م�صطلح  الانتقال 
المو�صى على  اأثر الخبرات  ال�صابقة في  التعلم وحل 
الم�صكلات  ومع  ا�صتمرار  الممار�صة، حيث   تتح�صن 
دقة  الفرد  في  الانتقاء  بالاإ�صافة  اإلى  تنمية  بع�س 
المهارات  الاأ�صا�صية  مﺜل  تركيز  الانتباه  وكيفية 
التو�صل  اإلى  مبادئ   الم�صكلة  ومفاهيمها  واتباعها.
فيما يقﺘﺮح هبنر (52) اأن اأ�صلوب حل الم�صكلات يمر 
في خم�س مراحل  اأ�صا�صية هي:  التوجه   العام لحل 
الم�صكلة noitatneiro lareneg ، وتعريف الم�صكلة 
noitinfied melborp، وتوليد  البدائل الممكنة 
لحل الم�صكلة  snoitanretla fo noitareneg، 
واتخاذ  قرار  يتعلق  بالبدائل  الفاعلة   noisiced 
gnikam،  وتقييم  النتائج  noitaulave. 
ويرى   قطامي  (  61)   اأن  اأ�صلوب  حل  الم�صكلات 
في  الموقف  التعليمي  ي�صير  وفق  الخطوات  الاآتية: 
ال�شعور بالم�شكلة: 
وهذه الخطوة مهمة لنجاح هذا الاأ�صلوب، وتعد من 
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ال�صعوبات  التي  تكتنف  اأ�صلوب  حل  الم�صكلات، 
اإذ  اإن  المعلم  قد  يختار  م�صكلة  �صطحية  لا  تحتاج 
اإلى  تفكير كﺜير  من  الطلاب.  لذا؛  ينبغي  اأن  يختار 
من  الم�صكلات  ما  يتنا�صب  مع  م�صتوى  الطلاب 
العقلي،  كما  ينبغي  اأن  تﺜير  الم�صكلة  تفكير 
الطلاب،  وتدفعهم  اإلى  البحث  عن  حلول  لها.
تحديد الم�شكلة: 
موؤ�صرات  تحقق  هذه  الخطوة  وا�صتيعاب  طبيعتها 
ومكوناتها بالاآتي: 
- فهم الطلبة للم�صكلة. 
- قدرة الطلبة على تحليل عنا�صر الم�صكلة. 
- تحقيق المعيار على �صورة اأداء من قبل الطلبة. 
- تف�صيل العوامل اإلى عنا�صرها �صمن الم�صكلة. 
ويمكن اأن يقبل المعلم الادعاءات الاآتية كموؤ�صر على 
تحقيق الطلبة للمهارة، وهي: 
- اأن يخت�صر الم�صكلة بكلمات محددة ودقيقة. 
- اأن يحدد الكلمات المفتاحية التي ت�صكل مكونات 
اأ�صا�صية للم�صكلة. 
- اأن يعدد العنا�صر في الم�صكلة. 
-  اأن يعدد م�صابهات هذه العنا�صر في ق�صايا موازنة. 
مما  �صبق  يتبين  للدار�صة  اأن  التفكير  الاإبداعي  ﻏاية 
الدرا�صات  الﺘﺮبوية،  ولتحقيق  ذلك  لا  بد  اأن  يمتلك 
طلبتنا  المهارات  الاأ�صا�صية  للتفكير  الاإبداعي 
وتنميتها؛  ليت�صلحوا  بها  في  مواجهة  الم�صكلات 
التي  تتحدى  قدراتهم  وتعيق  تحقيق  طموحاتهم. 
اإذ  لا  �صبيل  في  مواجهة  ذلك  اإلا  با�صتخدام  العقل 
والتفكير  في  حل  م�صكلاتهم  ور�صم  طموحاتهم 
وتعليمهم  الاإبداع.  والاإبداع  هو  قدرة  الفرد 
على  الاإنتاج  المميز  بالطلاقة  والمرونة  و  الاأ�صالة 
والتو�صيح  والح�صا�صية  للم�صكلات  واتخاذ  القرار.
م�شكلة الدرا�شة :
يعتبر تعلم التفكير من الاأمور الهامة التي  يفر�صها 
الع�صر  الحديث  مع  التطور  التكنولوجي  الحديث 
والمت�صارع،  كون  اأن  الهدف  الاأ�صا�صي  لتحقيق 
العملية  الﺘﺮبوية  هو  الو�صول  الى  ا�صتخدام  اأف�صل 
البرامج التعليمية المبتكرة  ليكون التعلم اأكثر �صرعة 
واإتقانا  مع  وجود  الاإبداع  والتجديد.  لذا؛  اأ�صبح 
تعليم مهارات التفكير ا�صتجابة �صرورية  لمتطلبات 
مواجهة التحديات وال�صعوبات التي تواجه الاأفراد، 
مما جعل مهمة تنمية مهارات التفكير لدى كل فرد 
في المجتمع وتعليمها تاأخذ مكان ال�صدارة في ملامح 
الفل�صفة الﺘﺮبوية  الحديﺜة . لذا؛ ازدادت الاأ�صوات 
التي  تنادي   ب�صرورة  اإدخال  التفكير  بكافة 
مجالاته  وعنا�صره  اإلى  المناهج  الدرا�صية،  �صواء 
اأكان  ذلك  من  خلال  دمجه  مع  المناهج   التعليمية 
اأو  تدري�صه  ب�صكل  م�صتقل   في  العملية  التعليمية 
من  خلال  البرامج  التدريبية  الخا�صة  بتدريب 
الطلبة  على  هذا  النوع  من  التفكير  الاإبداعي. 
تحاول  هذه   الدرا�صة الاإجابة عن ال�صوؤال الرئي�س الاآتي ؟
ما اأثر ا�صتخدام اأ�صلوب حل الم�صكلات في  اكت�صاب 
طلبة ال�صنة الاأولى في جامعة عمان الاأهلية لمهارات 
التفكير  الاإبداعي   والتح�صيل  في  م�صاق  الاإن�صان 
والبيئة ؟
ويتفرع عن هذا ال�صوؤال الاأ�صئلـة الفرعيــة الاآتيـة :
• هل يوجد اأثر لا�صتخدام اأ�صلوب حل الم�صكلات 
على  تنمية  مهارات  التفكير  الابداعي  لدى 
طلبة  ال�صنه  الاأولى  في  جامعة  عمان  الاأهلية.
• هل يوجد اأثر لا�صتخدام اأ�صلوب حل الم�صكلات 
على  التح�صيل  الاأكاديمي  لدى  طلبة  ال�صنة  الاأولى 
في جامعة عمان الاأهلية.
فر�شيات الدرا�شة : 
- لا توجـــد فروق ذات دلالة اإح�صائية عند م�صتوى 
( 50.0= co) بين متو�صطات درجات اختبار التفكير 
الاإبداعي في الاختبار البعدي بين المجموعة التجريبية 
التي  تدر�س  با�صﺘﺮاتيجية  حل  الم�صكلات،  وبين 
المجموعة ال�صابطة التي تدر�س بالطريقة الاعتيادية .
-  لاتوجـــد  فروق  ذات  دلالة  اإح�صائية  عند 
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م�صتوى  (50.0= co)  بين  متو�صطات  درجات 
اختبار التح�صيل الاأكاديمي في الاختبار البعدي بين 
المجموعة  التجريبية  التي  تدر�س  با�صﺘﺮاتيجية حل 
الم�صكلات،  وبين  المجموعة  ال�صابطة  التي  تدر�س 
بالطريقة الاعتيادية .
اأهداف الدرا�شة : 
تهدف هذه الدرا�صة التعرف اإلى :
اأهداف البحث :
•  التعرف  اإلى  الفروق  بين  متو�صطات  درجات  كل 
مجموعة  من  المجموعتين  التجريبية  وال�صابطة  في 
اختبار مهارات التفكير الاإبداعي  .
•  التعرف  اإلى  الفروق  بين  متو�صطات  درجات  كل 
مجموعة  من  المجموعتين  التجريبية  وال�صابطة  في 
اختبار التح�صيل  .
اأهمية الدرا�شة :
تنبع اأهمية هذه الدرا�صة كونها تبحث في تاأثير درا�صة 
مقرر الاإن�صان والبيئة - وهو من المقررات الهامة في 
الناحية الﺘﺮبوية والعلمية-، وتجرب ا�صتخدام طريق’ 
حل الم�صكلات- كاإحدى الا�صﺘﺮاتيجيات الهامة - ؛ 
لما لها من اأثر فاعل في تنمية مهارات التفكير، ب�صكل 
عام، والتفكير الاإبداعي، ب�صكل خا�س،  لدى طلبة 
جامعة عمان الاأهلية،  بالاإ�صافة اإلى ا�صتخدام اختبار 
يعد من  الاختبارات   المهمة في  التفكير  الاإبداعي، 
األا وهو تورن�س للتفكير الاإبداعي. واإلى جانب ذلك 
كله، قد تفيد الدرا�صة مدر�صي المدار�س والجامعات 
ومدر�صاتها ببيان اأهمية التفكير الاإبداعي،  والتعرف 
اإلى مهاراته، و لا�صيما في المرحلة الجامعية  (ال�صنة 
الاأولى)؛  لما  لهذه  المرحلة  من  اأهمية  كبيرة  كون  اأن 
معظم  الطلبة  قد  اأﻏفلت  المدار�س  تعليمهم  من 
خلال  مهارات  التفكير  الاإبداعي.  وبالتالي،  يكون 
الطالب الجامعي في �صنته الاأولى م�صتعدا ا�صتعدادا 
تاما  لتعلم  مﺜل  تلك  المهارات  نظرا  لن�صوجه.
محددات الدرا�شة:
•  اقت�صرت  هذه  الدرا�صة  على  الطلبة  الم�صجلين 
لمقرر  الاإن�صان  والبيئة  في  جامعة  عمان  الاإهلية.
• اقت�صرت هذه الدرا�صة على نوع واحد من اأنواع 
مهارات  التفكير  المختلفة،  وهو  التفكير  الاإبداعي.
•  اإن  نتائج  هذه  الدرا�صة  �صتكون  مقت�صرة 
على  عينة  البحث  الذي  تم  تطبيق  الدرا�صة 
عليها  للف�صل  الدرا�صي  الﺜاني  1102/0102.
التعريفات الإجرائية :
• م�صاق الاإن�صان والبيئـة: اأحد المقررات الدرا�صيـة 
�صمـن الخطـة الدرا�صيـة في جامعـة عمـان الاأهليـة 
كمتطلب جامعة اختياري  .
•  التفكير  الاإبداعي  gnikniTh evitaerC: 
هو  التفكير  الذي  ﻏالبا  ما  يتمكن  الفرد  من 
خلاله  القيام  بحل  الم�صكلات  ب�صكل  منتظم، 
وتطوير  النتاجات  العلمية  ثم  طرح  ت�صاوؤلات 
جديدة  في  مجال  معين،  تتميز  بالجدة  والاأ�صالة 
وتحظى  بالقبول  في  و�صط  اجتماعي  معين  (42).
ويعرفه الباحث بالدرجة الكلية التي يح�صل عليها 
الطالب في  اختبارات توران�س للتفكير الابتكاري 
ب�صورته اللفظية (اأ) والتي تعبر عن مجموع درجات 
المهارات الﺜلاثة : الطلاقـــــة    ycneulF، المرونــــة 
ytilibixelF،  الاأ�صالـــــــة  ytilanigirO.
• حل الم�صكلات: مجموعة العمليات التي يقوم بها 
الفرد م�صتخدمًا المعلومـات  التي �صبق له تعلمهــا، 
والمهـارات التي اكت�صبهــا في التغلـب على موقـف 
ب�صكل  جديد،  وﻏير  ماألوف  له  في  ال�صيطرة  عليه، 
والو�صول اإلى حل له (52).
3. الدرا�شات ال�شابقة : 
لقد  اأدرك  علماء  الﺘﺮبية  الحديﺜة  والمخت�صون 
فيها  باأهمية  اإعداد  البرامج  الﺘﺮبوية،  التي  تعمل 
على  تنمية  مهارات  التفكير  المختلفة  لدى  الطلبة 
لتحقيق  الاأهداف  الﺘﺮبوية  المن�صودة،  التي  ت�صعى 
برامج  التطوير  الﺘﺮبوي  في  الوطن  العربي  اإلى 
اإبرازها،  وقد  اأجريت  العديد  من  الدرا�صات 
التي  تناولت  التفكير  الاإبداعي  وطرق  تنميته.
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فقد  هدفت  درا�صة  ن�صر  (91)  اإلى  ا�صتق�صاء  اأثر 
تدري�س  الفيزياء  بطريقة  حل  الم�صكلات  في  كل 
من  التح�صيل  وتنمية  مهارات  التفكير  الاإبداعي 
لدى طالبات المرحلة الﺜانوية. تكونت الدرا�صة  من 
(001) طالبة، تم تق�صيمهن اإلى مجموعتين: مجموعة 
�صابطة تكونت من (94) طالبة تم تدري�صهن بالطريقة 
التقليدية، ومجموعة تجريبية تكونت من (15) طالبة 
تم تدري�صهن بطريقة حل الم�صكلات. اأ�صارت نتائج 
الدرا�صة  اإلى  تفوق  طالبات  المجموعة  التجريبية 
على طالبات المجموعة ال�صابطة في كل من اختبار 
التفكير  الاإبداعي  واختبار  التح�صيل  البعديين.
وهدفت  درا�صة  بي�صيت  (02)  بيان  فاعلية  تدري�س 
العلوم  بطريقة  حل  الم�صكلات  في  تح�صيل  طلبة 
المرحلة  المتو�صطة  وقدرتهم  على  الاإبداع،  وتناول 
فيها مجموعة من الم�صكلات المرتبطة ببيئة الطالب 
التي  تم  تدري�صها  لمجموعة  من  طلبة  المرحلة 
المتو�صطة.  وقد  اأ�صارت  نتائج  الدرا�صة  اإلى  تفوق 
طلبة  المجموعة  التجريبية  الذين  در�صوا  بطريقة 
حل  لم�صكلات  على  طلبة  المجموعة  ال�صابطة 
الذين در�صوا  بالطريقة المعتادة بفرق دال  اإح�صائيًا 
في  اختبار  التح�صيل،  واإلى  اأن  ا�صتخدام  طريقة 
حل  الم�صكلات  يعمل  على  تنمية  القدرة  على 
التفكير  الاإبداعي  لدى  طلاب  المرحلة  المتو�صطة.
وهدفت  درا�صة  بوجنر(12)  التعرف  اإلى  تاأثير 
الم�صاركة  في  برامج  الاأن�صطة  اللا�صفية،  المتعلقة 
بحماية  الطبيعة،  على  المعارف  والاإدراكات  البيئية 
للطلبة، وقد تكونت عينة الدرا�صة من طلبة المدار�س 
الﺜانوية، وعددهم ( 57 ) طالبًا للمجموعة ال�صابطة 
و( 622 ) للمجموعة التجريبية، حيث طبق الباحث 
اختبارا  قبليا  واختبارا  بعديا.  وقد  اأظهرت  النتائج 
اأن الم�صاركة في تلك الاأن�صطة كان لها تاأثير اإيجابي 
على المعارف والاإدراكات البيئية للطلبة الم�صاركين.
واأجرى �صلامة (9) درا�صة هدفت التعرف اإلى فاعلية 
اإ�صﺘﺮاتيجية  تدري�صية  قائمة  على  تجهيز  المعلومات 
ومعالجتها  في  تح�صيل  طلاب  المرحلة  الاإعدادية 
في  العلوم  وتنمية  مهارات  التفكير  الاإبداعي 
لديهم. تكونت هذه الاإ�صﺘﺮاتيجية من مجموعة من 
الاإجراءات والمهام  المتتابعة  التي  تعتمد على  تنظيم 
المعلومات  وا�صتخدام  اأوراق  عمل  تت�صمن  اأن�صطة 
تقود  الطلبة  اإلى حلول  للم�صكلات.  ولتحقيق  ذلك 
تم تطبيق الدرا�صة على عينة مكونة من (09) طالبًا 
من طلبة ال�صف الﺜاني الاإعدادي، تم تق�صيمهم اإلى 
مجموعتين:  مجموعة  �صابطة  تم  تدري�س  طلبتها 
بالطريقة  المعتادة،  ومجموعة  تجريبية  تم  تدري�س 
طلبتها  با�صتخدام  الاإ�صﺘﺮاتيجية  المقﺘﺮحة.  اأ�صارت 
النتائج  اإلى  تفوق  دال  اإح�صائيًا  لطلبة  المجموعة 
التجريبية  على  طلبة  المجموعة  ال�صابطة  في  كل 
من  اختبار  التفكير  الاإبداعي  واختبار  التح�صيل.
وهدفت  درا�صة  علي(51)  التعرف  اإلى  اأثر  بع�س 
طرائق  التدري�س  (  اكت�صاف  موجه  ـ  اأ�صلوب  حل 
الم�صكلات  ـ  الطريقة  المعتادة  ) على  تنمية  مهارات 
التفكير  الابتكاري  لدى  طلبة  ال�صف  ال�صابع  من 
التعليم  الاأ�صا�صي  في  اليمن   في  مادة  الريا�صيات. 
تكونت  عينة  الدرا�صة  من  (54)  طالبا  من  طلبة 
ال�صف  ال�صابع  من  التعليم  الاأ�صا�صي  في  مدر�صة 
ال�صهيد اللقية التابعة لمكتب الﺘﺮبية والتعليم بمدينة 
تعز (مديرية �صالة ) للعام الدرا�صي 2002ـ3002م. 
اأ�صارت  نتائج  الدرا�صة  اإلى  تفوق  المجموعة 
التجريبية  في الاختبار البعدي للتفكير الابتكاري . 
واأجرى �صوافطة (11) درا�صة هدفت اإلى ا�صتق�صاء 
اأثر تدري�س العلوم بطريقتي حل الم�صكلات والخرائط 
المفاهيمية  في  اكت�صاب  الطلبة  للمفاهيم  العلمية 
وتنمية  مهارات  التفكير  الاإبداعي  والاتجاهات 
العلمية  لديهم.  تكونت  عينة  الدرا�صة  من  (97) 
طالبًا  وطالبة  من  طلبة  ال�صف  ال�صاد�س  الاأ�صا�صي 
في  الاأردن،  موزعين  على  ثلاث  �صعب  درا�صية،  تم 
تق�صيمها  ع�صوائيًا  لتمﺜل  اإحداها  طلبة  المجموعة 
التجريبية الاأولى، التي در�س طلبتها العلوم بطريقة 
حل  الم�صكلات،  وتمﺜل  الﺜانية  المجموعة  التجريبية 
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الﺜانية،  التي  در�س  طلبتها  العلوم  بطريقة  الخرائط 
المفاهيمية، في حين  مﺜلت  ال�صعبة  الﺜالﺜة  المجموعة 
ال�صابطة،  التي در�س طلبتها العلوم بالطريقة المعتادة. 
اأظهرت  نتائج  الدرا�صة  تفوق  كل  من  المجموعتين 
التجريبيتين  على  المجموعة  ال�صابطة  بفرق  دال 
اإح�صائيًا في كل من اختبار المفاهيم العلمية واختبار 
التفكير  الاإبداعي  ومقيا�س  الاتجاهات  العلمية.
وهدفت  درا�صة  الحمادي  (7)  اإلى  اإعداد  برنامج 
مقﺘﺮح  في  الﺘﺮبية  البيئية  قائم  على  معايير  الجودة 
لتنمية  الﺜقافة  البيئية  للطلاب  المعلمين  في  كليات 
الﺘﺮبية  باليمن،  وقد  تكونت  عينة  الدرا�صة  من 
(461) طالبًا،  وقد ق�صمت اإلى مجموعتين:  تجريبية 
(  28) طالبا،   و�صابطة  (  28 ) طالبا. وقد  اأ�صارت 
نتائج  الدرا�صة  اإلى  وجود  فرق  دال  اإح�صائيا  عند 
م�صتوى دلالة ( 50.0 ) بين متو�صطي درجات طلاب 
المجموعة التجريبية والمجموعة ال�صابطة في اختبار 
تح�صيل الﺜقافة البيئية،  وكذلك في اختبار المواقف 
نحو الم�صكلات البيئية ل�صالح المجموعة التجريبية. 
وقد كان حجم التاأثير كبيرًا في الاختبار التح�صيلي.
وهدفت  درا�صة  جرادات  (3)  اإلى  ا�صتق�صاء  اأثر 
برنامج  اإثرائي  قائم  على  الم�صكلات  في  تنمية 
مهارات  التفكير  الناقد  والاإبداعي  لدى  الطلبة 
المتفوقين  في  المراكز  الريادية.   وقد  تكونت  عينة 
الدرا�صة من ( 02 ) طالبًا من طلبة المركز الريادي 
للطلبة المتفوقين في مدينة الرمﺜا كمجموعة تجريبية، 
كما  اختير  (  02  )  طالبًا  من  طلبة  المركز  الريادي 
للطلبة  المتفوقين في مدينة  اإربد كمجموعة �صابطة، 
ثم  اأُِعد  برنامج  اإثرائي  تناول  نوعين  من  الم�صكلات 
الحياتية  الواقعية  التي  ترتبط  بالمجتمع،  والاأخرى 
م�صكلات  علمية  تعتمد  على  العمل  اليدوي 
مرتبطة  بمحتوى  العلوم.  وقد  طبق  على  الطلبة 
اختبار  للتفكير  الناقد  واآخر  للتفكير  الاإبداعي. 
وقد  اأ�صارت  نتائج  هذه  الدرا�صة  اإلى  وجود  فروق 
ذات  دلالة  اإح�صائية  ل�صالح  المجموعة  التجريبية 
على  الاختبار  البعدي  في  التفكير  الاإبداعي. 
وهدفت  در�صة  الاإمام  (71)  اإلى  ا�صتق�صاء  فاعلية 
برنامج  اإثرائي  قائم  على  بع�س  الق�صايا  المﺜيرة 
للجدل في تنمية مهارات التفكير الناقد والابتكاري 
لدى  الطلبة  المتفوقين  بمدينة  عمان.تكونت  عينة 
الدرا�صة من ( 87 ) طالبًا و طالبة، وقد تم تق�صيمهم 
اإلى  مجموعتين  :  تجريبية  و�صابطة،  طبق  اختبار 
كاليفورنيا  لمهارات  التفكير  الناقد  (0002)، 
واختبار  توران�س  للتفكير  الابتكاري  ب�صورته 
اللفظية.  وقد  تو�صلت  الدرا�صة  اإلى  وجود  فروق 
ذات دلالة اإح�صائية في متو�صطات اأداء المجموعتين 
في مهارات التفكير الناقد واأبعاده ل�صالح المجموعة 
التجريبية،  كما  اأظهرت  فروقًا  دالة  اإح�صائية 
في  متو�صطات  اأداء  المجموعتين  في  مهارات 
التفكير  الابتكاري  ل�صالح  المجموعة  التجريبية.
وهدفت  درا�صة  (82)  اإلى  تنفيذ  برنامج  لتنمية 
التفكير  الاإبداعي   في  الريا�صيات  لدى  طلبة 
ال�صف  ال�صابع  في  �صيول.  واتبع  الباحﺜان  المنهج 
التجريبي  على  عينة  مكونة  من  (893)  طالًبا 
مق�صمين  اإلى مجموعتين:  اإحداهما �صابطة   واأخرى 
تجريبية، وا�صتخدم  الباحﺜان اختبار قيا�س مهارات 
التفكير  الاإبداعي.  واأ�صارت  الدرا�صة  اإلى  اأن 
اأداء  الطلبة  في  المجموعة  التجريبية  اأف�صل  من 
المجموعة ال�صابطة في م�صتويات التفكير الاإبداعي. 
يت�صح  من  خلال  العر�س  ال�صابق  للدرا�صات 
على  اأن  الدور  الكبير  للبرامج  التدريبية  والمناهج 
الدرا�صية  في  تنمية  مهارات  التفكير  الاإبداعي، 
حيث  تعتبر  من  الطرق  الفاعلة  لدى  الطلبة؛ 
لاأنها  تتيح  اأمام  الطلبة  ممار�صة  العمليات  العقلية 
المختلفة،  ومهارات  حل  الم�صكلات  والمواقف 
المﺜيرة للجدل،  وانطلاقا من  نتائج هذه  الدرا�صات 
كان  من  ال�صروري  اإجراء  هذه  الدرا�صة.
منهجية البحث واإجراءاته الميدانية : 
منهجية الدرا�شة  :
منهج  الدرا�صه  هو  المنهج  التجريبي  الذي 
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يقوم  على  مقارنة  م�صتوى  التفكير  الاإبداعي 
والتح�صيل   لدى   الطلبة  قبل  درا�صة  مقرر 
الاإن�صان   والبيئة  وبعد  درا�صته،  واعتبار  الفروق 
بين  القيا�صين  راجعة  اإلى  درا�صة  هذا  المقرر. 
اأفراد الدرا�شة :
تكونت عينة الدرا�صة من (19) طالبا وطالبة من طلبة 
جامعة  عمان  الاأهلية  الم�صجلين  في  م�صاق  الاإن�صان 
والبيئة في الف�صل الدرا�صي الﺜاني 1102/0102، 
حيث تم تق�صيمهم اإلى مجموعتين: تجريبية و�صمت 
(84)  طالبا  وطالبة،  ومجموعة  �صابطة  و�صمت 
(34)  طالبا  وطالبة،  تم  اختيارهم  بطريقة  العينة 
الق�صدية  على  اأ�صا�س  �صعبتين  درا�صيتيين،  علما 
باأن  اأفراد  هذه  العينة  لم  ي�صبق  لهم  درا�صة  اأي 
مقرر  مرتبط  بمو�صوع  التفكير  داخل  الجامعة.
اأدوات الدرا�شة :
اأولا  :  اختبار  توران�س  للتفكير  الاإبداعي  ال�صورة 
اللفظية:
اأعد هذا الاختبار توران�س عام 6691، ليقي�س القدرة 
على  التفكير  الاإبداعي،، حيث ي�صلح   للاأفراد من 
الرو�صة وحتى �صن ع�صرين  عاما،  ويطبق ب�صكل 
جمعي، با�صتﺜناء الاأطفال دون ال�صف الرابع الاأ�صا�صي، 
حيث يتم تطبيق الاختبار ب�صكل فردي. ويتاألف هذا 
الاختبار من �صتة اختبارات فرعية، تقي�س مجموعة 
من  القدرات،  هي  :  (الطلاقة،  والمرونة،  والاأ�صالة). 
�صدق  ال�صورة  الاأردنية  من  اختبار  توران�س:
اأ�صارت  نتائج  الدرا�صة  التي  اأجراها  ال�صنطي 
(  01)  (3891)  اإلى  توفر  دلالات  �صدق  ال�صورة 
الاأردنية من  اختبار  توران�س، حيث تم  التحقق من 
دلالة  ال�صدق  التمييزي  من  خلال  قدرة  الاختبار 
على  التمييز  بين  الطلبة  ذوي  القدرة  الاإبداعية 
العالية،  والطلبة  ذوي  القدرة  الاإبداعية  المنخف�صة 
على اأبعاد: (الطلاقة، والمرونة، والاأ�صالة)، وقد كانت 
جميع  قيم  (ت)  دالة  اإح�صائيًا  عند  م�صتوى  (≥ a 
50.0  )،  اأما  دلالات  ال�صدق  التلازمي  فقد  بلغت 
قيمة معامل الارتباط (07.0)، اأما �صدق البناء فقد 
تم ح�صابه عن طريق اإيجاد قيمة معامل الارتباط بين 
درجات  المفحو�صين  على  الاأبعاد  الفرعية  للاختبار 
والدرجة الكلية للاختبار حيث تراوحت قيم معامل 
الارتباط  بين  (58.0-73.0)،  وتعتبر  قيمة  هذا 
المعاملات ذات دلالة اإح�صائية عند م�صتوى (50.0) .
ثبات الختبار في �شورته الأردنية:
اأ�صار ال�صنطي في درا�صته (3891) اإلى توفر دلالات 
عن  ثبات  ال�صورة  الاأردنية  من  اختبار  توران�س 
با�صتخدام  طريقة  الﺜبات  بالاإعادة  (-eR-tseT
tseT)، حيث  بلغت  قيمة  معامل  الارتباط  (07.0) 
عند  م�صتوى  الدلالة  (10.0).  كما  اأ�صار  اأبو  جادو 
في  درا�صته  (3002)  اإلى  توفر  معامل  ثبات  اختبار 
توران�س للتفكير الاإبداعي حيث بلغ معامل الﺜبات 
لبعد الطلاقة (26.0)،وفي بعد المرونة (85.0)، وفي 
بعد  الاأ�صالة  (07.0)،  اأما  معامل  الﺜبات  للدرجة 
الكلية  فقد  بلغ  (76.0)،  وقد  كانت  هذه  المعاملات 
ذات دلالة  اإح�صائية عند م�صتوى  الدلالة  (10.0).
ثانيا  : اإعداد الختبار التح�شيلي : 
وتم اتخاذ الخطوات الاآتية :  
•  بناء  اأداة  لقيا�س  م�صتوى  التح�صيل  لدى  طلبة 
جامعة  عمان  الاهلية   لتحديد  ا�صتخدام  طريقة 
حل الم�صكلات  في تنمية التح�صيل الاأكاديمي لدى 
المجموعة  التجريبية   مقارنة  بالمجموعة   ال�صابطة.
•  تمت  �صياﻏة  فقرات  الاختبار  التح�صيلي  من 
خلال  مجموعة  المراجع  المتخ�ص�صة  في  الﺘﺮبية 
البيئية  والاإن�صان   والمعارف  المعدة،   حيث  تكون 
الاختبار  في  �صورته  الاأولية  من  (04)  �صوؤالا 
روعي  اأن  تقي�س  الم�صتويات  المعرفية  (المعرفة، 
والفهم  ،  والتطبيق  ،  والتحليل  )،  حيث  تم  �صياﻏة 
المفردات  بحيث  تتنا�صب  وم�صتوى  الجامعيين 
من  حيث  ال�صعوبة  والحاجة  للتفكير  المتعمق.
 �شدق الختبار :   
وللتاأكد  من  �صدق  الاختبار  تم  عر�س  الاختبار 
على  مجموعة  من  المحكمين  من  اأ�صاتذة  الجامعات 
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و ذوي الاخت�صا�س في القيا�س والتقويم واأ�صاليب 
التدري�س  وعلم  النف�س،  ومن  المخت�صين  في  مجال 
المتفوقين  ،  من  اأجل  التاأكد  من  ال�صدق  الظاهري 
للـمقيـــا�س ، لاإبـــداء الــراأي حــول مــا يــاأتـــي :
• منا�صبة فقرات الاختبار التح�صيلي للاأهداف التي 
�صمم من اأجلها .
• منا�صبة اأ�صئلة الاختبار لم�صتوى الطلبة الجامعيين. .
•  مدى  منا�صبة  ال�صياﻏة  اللغوية  ومدى  و�صوح 
الفقرات . 
وفي  �صوء  ملاحظات  واقﺘﺮاحات  لجنة  المحكمين، 
تم  تعديل  الاختبار  وقد  اأ�صفر  ذلك  عن  ا�صتبعاد 
بع�س المفردات وتعديل بع�صها الاآخر، حيث اأ�صبح 
الاختبار في �صورته النهائية يتكون من (53) �صوؤالا 
من  نوع  الاختيار  من  متعدد،  بالاإ�صافة  اإلى  �صدق 
جدول رقم ( 1 ) 
ويو�شح الأهداف ال�شلوكية لكل مفردة 
ويمكن القول اإن المقيا�س اأ�صبح �صادقا منطقيا والجدول 
رقم  (1)  يو�صح  الاأهداف  ال�صلوكيـة  لكل  مفـردة.
المجموعالتحليلالتطبيقالفهم التذكرالمو�صوع
72122مفهوم البيئة 
مكونات  الطبيعة 
الب�صرية 
71222
موارد البيئة الدائمة 
والمتجددة
82123
اأهم  الم�صكلات  التي 
تواجه البيئة 
73112
دور  الاإ   ن�صان  في 
المحافظة على البيئة 
62211
53017801المجموع 
المحكمين، تم اإيجاد �صدق الات�صاق الداخلي للاختبار 
عن طريق ح�صاب معامل الارتباط  بين كل فقرة من 
فقرات  الاختبار  والدرجة  الكلية  با�صتخدام  معامل 
ارتباط بير�صون . وقد اأو�صحت النتائج اأن معاملات 
الارتباط لاختبار التح�صيل تراوحت ما بين ( 77،0 - 
97،0)، وكلها معاملات دالة اإح�صائيا عند (100،0). 
ثبات المقيا�س :
لح�صاب  معامل  ثبات  الاختبار  التح�صيلي،  تم 
تطبيق   المقيا�س  على  عينة  ا�صتطلاعية  مكافئة 
لخ�صائ�س  عينة  الدرا�صة،   بعدها  تم  احت�صاب 
الات�صاق  الداخلي  بين  فقرات  الاختبار  با�صتخدام 
معامل  الﺜبات  كرونباخ  الفا،  حيث  كانت  قيمة 
معامل  الﺜبات  ت�صاوي   (48,0)  للتذكر،  و(68,0) 
للفهم،  و  (77,0  )  للتطبيق،   و  (68,0  )  للتحليل، 
والاختبار الكلي (48,0). وللتعرف اإلى الخ�صائ�س 
ال�صيكومﺘﺮية  لفقرات الاختبار تم احت�صاب معامل 
ال�صعوبة  والتمييز  لفقرات  الاختبار  بعد  تطبيقه 
على  العينة  الا�صتطلاعية،  حيث  تم  ا�صتبعاد  بع�س 
الاأ�صئلة التي يقل معامل تميزها عن (02,0) لي�صبح 
الاختبار في �صورته النهائية يتكون من (53) فقرة. 
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التحليل الإح�شائي الم�شتخدم :
المتو�صطات الح�صابيه والانحرافات المعياريه واختبار 
(ت tset-T).
نتائج الدرا�شة وتف�شيراتها :
الفر�صية الاأولى : 
- لا توجد فروق ذات دلالة اإح�صائية عند م�صتوى 
(50.0 ≥ α) بين متو�صطات درجات اختبار التفكير 
الاإبداعي في الاختبار البعدي بين المجموعة التجريبية 
التي  تدر�س  با�صﺘﺮاتيجية  حل  الم�صكلات  وبين 
المجموعة ال�صابطة التي تدر�س بالطريقة الاعتيادية .
للتاأكد  من  تكافوؤ  مجموعتي  الدرا�صة  قام  الباحث 
بح�صاب  المتو�صطات  الح�صابية  والانحرافات 
المعيارية  وقيمة  (ت)  للتعرف  اإلى  الفروق  بين 
مجموعتي  الدرا�صة  في  اختبار  مهارات  التفكير 
الاإبداعي  القبلي،  والجدول  رقم  (2)  يو�صح  ذلك
جدول رقم (2) 
المتو�شطات  الح�شابية  والنحرافات  المعيارية  لختبار 
التفكير البتكاري القبلي لأفراد المجموعتين 
التجريبية وال�شابطة واختبار "ت" 
المتو�صط العددالمجموعةمهارات التفكير
الح�صابي
الانحراف 
المعياري
الدلالةقيمة
440.770.250.340.4684الدلالةالطلاقه
01.4388.2634ال�صابطة 
060.439.163.209.5484التجريبيةالمرونة
42.302.5434ال�صابطة 
030.142.231.114.3184التجريبيةالاأ�صالة
02.160.3134ال�صابطة 
820.072.288.423.32184التجريبيةالكلي
42.761.12134ال�صابطة
* دالة اإح�صائيا عند م�صتوى (50،0 )
يت�صح   من  الجدول  ال�صابق  اأن  قيمة  «ت»  ﻏير 
دالة  اإح�صائيا  في  جميع  مجالات  اختبار  التفكير 
الاإبداعي  والمجموع  الكلي  للاختبار،  مما  ي�صير  اإلى 
تكافوؤ المجموعتين التجريبية وال�صابطة في التفكير 
الاإبداعي . وللتحقق من �صحة  الفر�صية  الاأولى  تم 
ح�صاب المتو�صطات الح�صابية والانحرافات المعيارية 
وقيمة  (ت)  للتعرف  على  الفروق  بين  مجموعتي 
الدرا�صة  في  اختبار  مهارات  التفكير  الاإبداعي 
البعدي،  كما  هو  مو�صح  في  الجدول  رقم  (3).
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جدول رقم (3)
يو�شح  المتو�شطات  الح�شابية   والنحرافات  المعيارية 
وقيمة  (ت)  بين  المجموعتين  على  الختبار  التفكير 
البداعي  البعدي
* دالة اإح�صائيا عند م�صتوى (50.0 )
م�صتوى الدلالةقيمة تالمجموعة ال�صابطةالمجموعة التجريبيةمهارات التفكير
المتو�صط 
الح�صابي
الانحراف 
المعياري
المتو�صط 
الح�صابي
الانحراف 
المعياري
*000.0003.4100.424.4658.113.57الطلاقة
*000.0025.0135.320.7470.358.45المرونة
*400.0590.360.184.31.6950.41الاأ�صالة
*000.0138.5105.549.42101.584.341الكلي
يت�صح  من الجدول ال�صابق اأنه  : 
-  توجد  فروق  ذات  دلالة  اإح�صائية  بين  متو�صط 
درجات  اأفراد  المجموعتين  التجريبية  وال�صابطة 
ل�صالح  المجموعة  التجريبية  في  الاختبار  البعدي 
للتفكير  الاإبداعي   في  مجال   الطلاقة،  حيث 
كانت  قيمة  «ت»  المح�صوبة  (03.41)،  وهي 
ذات  دلالة  اإح�صائية  عند  م�صتوى  (50.0).
-  توجد  فروق  ذات  دلاله  اإح�صائية  بين  متو�صط 
درجات  اأفراد  المجموعتين  التجريبية  وال�صابطة 
ل�صالح  المجموعة  التجريبية  في  الاختبار 
البعدي  للتفكير  الاإبداعي  في  مجال  المرونة، 
حيث  كانت  قيمة  «ت»  المح�صوبة  (25.01)، 
وهي  ذات  دلالة  اإح�صائية  عند  م�صتوى  (50.0). 
-  توجد  فروق  ذات  دلالة  اإح�صائية  بين  متو�صط 
درجات  اأفراد  المجموعتين  التجريبية  وال�صابطة 
ل�صالح  المجموعة  التجريبية  في  الاختبار 
البعدي  للتفكير  الابداعي   في  مجال  الاأ�صاله، 
حيث  كانت  قيمة  «ت»  المح�صوبة  (90.3)،  وهي 
ذات  دلالة  اإح�صائية  عند  م�صتوى  (50.0). 
-  توجد  فروق  ذات  دلالة  اإح�صائية  بين  متو�صط 
درجات  اأفراد  المجموعتين  التجريبية  وال�صابطة 
ل�صالح  المجموعة  التجريبية  في  الاختبار  البعدي 
للتفكير  الاإبداعي  في  جميع  المجالات،  حيث 
كانت  قيمة  «ت»  المح�صوبة  (38.51)،  وهي  ذات 
دلالة  اإح�صائية عند  م�صتوى  (50،0)،  . وهذا  يقود 
اإلى  قبول  الفر�صية  بمعنى  اأنه  يوجد  فرق  ذو  دلالة 
اإح�صائية بين متو�صط علامات المجموعتين التجريبية 
وال�صابطة على اختبار التفكير الابتكاري البعدي، 
وعند مقارنة قيم «ت» المح�صوبة، بقيمة «ت» الحرجة 
يتبين  عدم  وجود  فروق  ذات  دلالة  اإح�صائية  بين 
المجموعتين  قبل  بدء  التجربة،  الاأمر  الذي  ي�صفي 
الطماأنينة اإلى �صدق النتائج التي انتهى اإليها البحث. 
 وتعزى  هذه النتيجة،  التي اتفقت  مع ما ورد ذكره في 
الاإطار النظري للدرا�صة،  اإلى ا�صتخدام ا�صﺘﺮاتيجية 
حل  الم�صكلات  التي   تعمل   على  تنمية  مهارات 
التفكير  الاإبداعي،  كونها   اإحدى  طرق  التدري�س 
الحديﺜة،  فهي  طريقة جديدة  بالن�صبة  للطلبة  (عينة 
الدرا�صة)،  تختلف  عّما  األفوه  من  الطرق  المعتادة، 
حيث  تعتمد  هذه  الطريقة  على  اأ�صلوب  التفكير 
العلمي؛  مما  اأدى  اإلى  الانجذاب  نحوها،  خ�صو�صا 
اأنها  تعتمد  بالدرجة  الاأولى  على  الاإثارة  الذهنية 
من خلال ما يطرح على الطلبة في بداية المحا�صرة 
من  اأ�صئلة تﺜير ق�صايا وم�صكلات يعاي�صها الطلبة، 
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فهم ي�صعرون بالم�صكلة، وهم الذين يحاولون اإيجاد 
الطرق ال�صليمة لحلها با�صتخدام مجموعة من الطرق 
المنطقية  المت�صل�صلة.  كما  اأنها  تنمي   القدرة  على 
التنبوؤ بطرق حل  بع�س الم�صكلات  قبل درا�صتها. 
كما  اأن  ا�صﺘﺮاتيجية حل  الم�صكلات جعلت  مفاهيم 
المادة (المفاهيم البيئية) اأكثر ح�صية و�صهلة الاإدراك؛ 
مما  اأ�صفى  على  الطلبة  نوعا  من  الﺘﺮابط  الفكري، 
وجعلهم   اأكثر  فهمًا  وا�صتيعابًا  للحقائق  والمفاهيم 
والمعلومات،   بالاإ�صافة  اإلى  اأنها  �صاعدت   الطلبة 
على  طرح  اأ�صئلة  مده�صة  موجوده  في  مخيلاتهم 
فقط. وتتفق نتائج هذه الدرا�صة مع نتائج درا�صة كل 
من درا�صة  ن�صر(91)، وبي�صيت(02)، وبوجنر(12)، 
�صلامة (9)، علي(51)،  �صوافطة (11)،  بارك (82) 
جرادات  (3)،  الاإمام  (71).  وقد  اأ�صارت  نتائجها 
للتاأكد  من  تكافوؤ  مجموعتي  الدرا�صة  تم  ح�صاب 
المتو�صطات  الح�صابية  والانحرافات  المعيارية  وقيمة 
(ت) في اختبار مهارات التح�صيل الاأكاديمي  القبلي 
والجدول رقم (4) يو�صح ذلك . 
  جدول رقم (4)
المتو�شطات الح�شابية والنحرافــات المعياريــة لختبـار 
الـتح�شيـل الأكـاديمــي  الـقبلــي لأفــراد المجموعتيـن
التجريبية وال�شابطة واختبار "ت"
المتو�صط العددالمجموعةمهارات التفكير
الح�صابي
الانحراف 
المعياري
قيمة
ت
الدلالة
184.017.-913.165.284التجريبيةالتذكر
213.157.234ال�صابطة 
125.746.-724.165.384التجريبيةالفهم
604.157.334ال�صابطة 
503.730.1-751.157.384التجريبيةالتطبيق
633.100.434ال�صابطة 
754.947.-132.181.484التجريبيةالتحليل
033.173.434ال�صابطة 
363.819.-977.253.4184التجريبيةالكلي
050.378.4134ال�صابطة 
يت�صح  من الجدول ال�صابق اأن قيمة «ت» ﻏير دالة 
اإح�صائيا  في  جميع  مجالات  اختبار  التح�صيل 
الاأكاديمي  والمجموع الكلي للاختبار، مما ي�صير اإلى 
تكافوؤ  المجموعتين  التجريبية  وال�صابطة في  اختبار 
التح�صيل .
الفر�شية الثانية : 
لا توجـــد فروق ذات دلالة اإح�صائية عند م�صتوى 
(50.0≥a )  بين متو�صطات درجات اختبار التح�صيل 
الاأكاديمي في الاختبار البعدي بين المجموعة التجريبية 
التي  تدر�س  با�صﺘﺮاتيجية  حل  الم�صكلات  وبين 
المجموعة ال�صابطة التي تدر�س بالطريقة الاعتيادية .
اإلى  فاعلية  ا�صتخدام  ا�صﺘﺮاتيجية  حل  الم�صكلات 
في  تنمية  قدرة  الطلبة  على   التفكير  الاإبداعي. 
وللتحقق  من  �صحة   الفر�صية  الﺜانية   تم  ح�صاب 
المتو�صطات  الح�صابية  والانحرافات  المعيارية  وقيمة 
(ت)  للتعرف  على  الفروق  بين  مجموعتي  الدرا�صة 
في  اختبار  التح�صيل  الاأكاديمي  البعدي،   كما   هو 
مو�صح في الجدول رقم (5) . 
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جدول رقم (5) 
المتو�شطات الح�شابية والنحرافات المعيارية لختبار 
التح�شيل الأكاديمي  البعدي 
المتو�صط العددالمجموعةمهارات التفكير
الح�صابي
الانحراف 
المعياري
قيمة
ت
الدلالة
*000.0305.861.234.784التجريبيةالتذكر
61.257.334ال�صابطة 
*000.0006.7670.140.784التجريبيةالفهم
68.107.434ال�صابطة 
*000.0080.573.127.584التجريبيةالتطبيق
55.153.434ال�صابطة 
*000.0997.5715.240.884التجريبيةالتحليل
92.254.534ال�صابطة 
 *000.0474.767.652.8284التجريبيةالكلي
58.633.8134ال�صابطة 
* دالة اإح�صائيا عند م�صتوى (50.0 )
يت�صح  من الجدول ال�صابق اأنه  : 
-  توجد  فروق  ذات  دلالة  اإح�صائية  بين  متو�صط 
درجات  اأفراد  المجموعتين  التجريبية  وال�صابطة 
ل�صالح  المجموعة  التجريبية  في  الاختبار  البعدي 
لاختبار  التح�صيل  الاأكاديمي   في  مجال   التذكر، 
حيث  كانت  قيمة  «ت»  المح�صوبة  (05.8)،  وهي 
ذات  دلالة  اإح�صائية  عند  م�صتوى  (50.0).
-  توجد  فروق  ذات  دلالة  اإح�صائية  بين  متو�صط 
درجات  اأفراد  المجموعتين  التجريبية  وال�صابطة 
ل�صالح  المجموعة  التجريبية  في  الاختبار  البعدي 
لاختبار  التح�صيل  الاأكاديمي   في  مجال   الفهم، 
حيث  كانت  قيمة  «ت»  المح�صوبة  (06.7)،  وهي 
ذات  دلالة  اإح�صائية  عند  م�صتوى  (50.0).
-  توجد  فروق  ذات  دلالة  اإح�صائية  بين  متو�صط 
درجات  اأفراد  المجموعتين  التجريبية  وال�صابطة 
ل�صالح  المجموعة  التجريبية  في  الاختبار  البعدي 
لاختبار  التح�صيل  الاأكاديمي  في  مجال   التطبيق، 
حيث  كانت  قيمة  «ت»  المح�صوبة  (08.5)،  وهي 
ذات  دلالهة  اإح�صائية  عند  م�صتوى  (50.0).
-  توجد  فروق  ذات  دلالة  اإح�صائية  بين  متو�صط 
درجات  اأفراد  المجموعتين  التجريبية  وال�صابطة 
ل�صالح  المجموعة  التجريبية  في  الاختبار  البعدي 
لاختبار  التح�صيل  الاأكاديمي  في  مجال   التحليل، 
حيث  كانت  قيمة  «ت»  المح�صوبة  (97.5)،  وهي 
ذات  دلالة  اإح�صائية  عند  م�صتوى  (50.0).
-  توجد  فروق  ذات  دلالة  اإح�صائية  بين  متو�صط 
درجات  اأفراد  المجموعتين  التجريبية  وال�صابطة 
ل�صالح  المجموعة  التجريبية  في  الاختبار 
البعدي  لاختبار  التح�صيل  الاأكاديمي  الكلي، 
حيث  كانت  قيمة  «ت»  المح�صوبة  (74.7)،  وهي 
ذات  دلالة  اإح�صائية  عند  م�صتوى  (50.0).
وبذلك  فاإن  نتائج  هذه  الدرا�صة  تتفق  مع  عدد  من 
الدرا�صات  ال�صابقة حول علاقة  المهارات  الدرا�صية 
بالتح�صيل الدرا�صي. ويمكن تف�صير هذه النتيجة باأن 
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ا�صﺘﺮاتيجية حل الم�صكلات  من العوامل المهمة في 
زيادة التح�صيل الاأكاديمي، فالطالب الذي ي�صتخدم 
ا�صﺘﺮاتيجيات   درا�صية  جيدة؛  فاإنه  يكون  قادرا 
على  تقنين  المعلومات  والحقائق  والاأفكار،  وكذلك 
يكون  قادرا  على  البحث  والتق�صي  والا�صتك�صاف؛ 
مما  يجعله   اأكثر  تركيزًا  على  المادة،  ويكون   اأقدر 
على  اإنجاز  واجباته  التعليمية  اليومية  ولا  يعمل 
على  تاأجيلها،  اإ�صافة  اإلى  اأنها  تزيد  من  دافعية 
الطلبة واتجاهاتهم نحو الدرو�س، فهي تجعل المتعلم 
ي�صارك  في  العملية  التعليمية  من  خلال  توفير 
المواقف  الافﺘﺮا�صية،  اإ�صافة  اإلى  ذلك،  فاإن  طبيعة 
الاأن�صطة  التعليمية  ت�صهم  ب�صورة  فاعله  في  حّل 
الم�صكلات من خلال  الات�صال مع الاآخرين لتحليل 
الم�صكلة،  ومحاولة  الو�صول  للحلول  المنا�صبة. 
وتتفق نتائج هذه الدرا�صة ودرا�صة كل من  ن�صر(91)، 
بي�صيت(02)،  �صوافطة(11)،  الحمادي(7)،  والتي 
اأ�صارت  جميعها  اإلى  الدور  الفاعل  في  تنمية 
التح�صيل  الاأكاديمي  للطلبة  من  خلال  ا�صﺘﺮاتيجية 
حل الم�صكلات. 
التو�شيات : 
بعد  التو�صل  اإلى  نتائج  الدرا�صة  والاطلاع  عليها 
وتف�صيرها يو�صى بما ياأتي: 
-  توفير المناخ الذي ي�صهم في تطوير طلبة ال�صنة 
الاأولى في المرحلة الجامعية ، ويح�صن من اأدائهم العلمي 
والاأكاديمي ؛ لاأنه كلما كانت البيئة تربوية  اأ�صهمت في 
اإيجاد طرق جديدة لحل م�صكلات معقدة ومتنوعة.
-  تنفيذ  دورات  وبرامج  تربوية  متقدمة 
للطلبة  حول  اآلية  التعامل  مع  الم�صكلات  التي 
تواجهنا  في  هذه  الحياة  وكيفية  التعامل  معها 
من  اأجل  التخل�س  منها  والعمل  على  حلها.
-  اإجراء  بحوث  اأخرى  حول  ا�صتخدام  مهارة 
حل  م�صكلات  في  ق�صايا  اأخرى  مﺜيرة  للجدل.
المراجع باللغة العربية : 
1-  اأوليخ،  د  وكالهان،  وهارود  و  ج�صيون، 
ه�س  (3002).،  ا�صﺘﺮاتيجيات  التعليم  .الدليل 
نحو  تدري�س  اأف�صل،   ترجمة  عبدال  اأبو  نبعه، 
مكتبة  الفلاح  للن�صر  والتوزيع،  الكويت.
2-  بوب  ،  ايبزي  و�صتان�س  ،  بوب  .  (1002)  حل 
م�صكلات  بطرق  اإبداعية  برنامج  تدريب  للاأطفال، 
ترجمة:  عبد  النا�صر  فخرو  ،  دار  الفكر  ،  عمان  .
3- جرادات ،  عبدالله م�صطفى محمود. ( 6002 ) « اأثر 
برنامج اإثرائي قائم على الم�صكلات في تنمية مهارات 
التفكير  الناقد والاإبداعي لدى  الطلبة  المتفوقين في 
المراكز  الريادية  في  الاأردن»،  ر�صالة  دكتوراه  ﻏير 
من�صورة،  جامعة  عمان  العربية  للدرا�صات  العليا.
4- جروان، فتحي. (٧٠٠٢)تعليم التفكير مفاهيم 
وتطبيقات ، ط3،  دار الفكر للن�صر والتوزيع، عمان، 
الاأردن .
5-  جمل،  محمد.  (  5002  )  العمليات  الذهنية 
ومهارات  التفكير  ،  ط2،   دار  الكتاب  الجامعي، 
العين، الاإمارات العربية المتحدة.
6- الحارثي، اإبراهيم محمد. (0002) تدري�س العلوم 
باأ�صلوب  حل  الم�صكلات  بين  النظرية  والتطبيق، 
مكتبة ال�صقيري للن�صر والتوزيع، الريا�س، المملكة 
العربية ال�صعودية . 
7- الحمادي، عبد الله ﻏالب عبد الكريم . ( 5002) 
«برنامج مقﺘﺮح في الﺘﺮبية البيئية قائم علي المعايير 
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